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Resumen 
 
En este trabajo académico presento un programa de Modificación de conducta para la 
desobediencia en el caso de un niño de 6 años, quien realiza con freciuencia conductas 
inadecuadas, tales Pedir permiso para prender la Televisión, Comer sus alimentos sin 
empujar el plato ni colocarse debajo de la mesa, Quedarse junto a los padres, aun 
cuando no le den lo que él pide, Pedir prestado el juguete de su hermana, Dejar de 
tirar y patear cosas cuando se enoja, Obedecer la petición para realizar la tarea en el 
momento que se le indica.; por tal motivo el objetivo al finalizar el programa fue que 
el examinado cumpla las normas del hogar con un desempeño adecuado del 90 %. La 
evaluacion realizada y el enfoque con el que se trabajo es Cognitivo conductual, el 
cual fue diseñado bajo el modelo experimental de caso único multicondicional ABA, 
el cual consiste en una evaluación de entrada, la aplicación del programa de 
intervención que incluyen las técnicas de modificación de conductas y la evaluación 
de salida. La intervención se realizó en el ámbito del hogar, con la participación activa 
de los padres. Las técnicas empleadas fueron psicoeducacion, razonamiento positivo, 
extinción, coste de respuesta, modelado, reforzamiento verbal, reforzamiento 
diferencial de conductas opuestas. 
Los resultados demuestran la eficacia del tratamiento, pudiéndose observar a través 
de los registros conductuales que a partir de la tercera semana de iniciado la 
intervencion un descenso progresivo de las conductas en excesos e incremento de las 
conductas en deficit. 
 
Palabras clave: modificación de conducta, desobediencia, técnicas conductuales 
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Abstract 
 
 
 
In this academic paper, a behavior modification program for disobedience is presented. 
In the case of a 6-year-old child, inappropriate behaviors are often performed, stories. The 
table, Stay with the parents, even if they do not give what they ask for, borrow their sister's 
toy, stop throwing and kicking things when they get angry, obey the request to do the task 
at the time indicated .; The objective was to finalize the program. The evaluation carried 
out and the approach with which we work is cognitive behavioral, which was designed 
under the ABA single-case multi-conditional experimental model, which consists of an 
entrance evaluation, the application of the intervention program that includes the 
modification techniques of behaviors and exit evaluation. The intervention was carried 
out in the home, with the active participation of parents. The techniques used were 
psychoeducation, positive reasoning, extinction, response cost, modeling, verbal 
reinforcement, differential reinforcement of opposite behaviors. 
 
The results are derived from the third part of the first steps. Keywords: behavior 
modification, disobedience and behavioral techniques 
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I. Introducción 
 
En el presente caso de modificación de conducta desobediente con ocurrencia en 
el hogar en un niño de seis años, se hace mención a un conjunto de técnicas operantes que 
permitieron la reducción de la frecuencia de dicho comportamiento inadecuado y 
oposicionista, además del incremento de la frecuencia en conductas adaptativas siguiendo 
normas establecidas por el hogar. Dicho de otra manera, las técnicas conductuales 
resultaron ser los medios adecuados para manejar los problemas y tratar de prevenir sus 
consecuencias en el futuro. 
Es importante recalcar que un niño con conducta desobediente en el hogar, 
necesitará una serie de medidas que respondan a las necesidades que plantean, y estas 
medidas serán necesariamente en el contexto de su hogar y con sus padres. Así pues, la 
colaboración y compromiso de los padres debe ser establecida desde el inicio del 
tratamiento, llegando a acuerdos respecto a su participación dentro del desarrollo del 
programa. 
En el Capítulo I se aprecia los antecedentes internacionales y nacionales tomados 
como referencia, la definición del modelo conductual y de las técnicas operantes 
utilizadas para el presente caso. También se observa el objetivo general y los específicos 
que se esperan alcanzar al finalizar el programa de modificación de conducta 
En el Capítulo II se considera la historia psicológica, el problema actual, en el que 
se define el análisis funcional y el diagnóstico funcional de las conductas de 
desobediencia que presenta el niño en el hogar. Se desarrolló también el informe 
psicológico de cada prueba aplicada y el informe integrado, que nos permitió conocer la 
categoría mental y conductas sociales que presentaba el niño antes de la intervención 
conductual. 
En el Capítulo III se muestra la viabilidad del proyecto; las condiciones que se 
dieron para la ejecución, es decir el ambiente donde se llevaron a cabo las técnicas y la 
participación activa de los miembros de la familia. 
En el Capítulo IV se plantea el programa de intervención conductual, el repertorio 
de entrada que mostraba el niño antes de iniciado el programa y las evidencias de los 
resultados del tratamiento. 
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En el Capítulo V, la discusión de los resultados de la intervención, las 
conclusiones a los que nos verifica los cambios conductuales del niño. 
 
 
1.1 Descripción del Problema 
El presente trabajo muestra el las conductas de desobediencia ante las 
normas del hogar, de un niño de seis años que está cursando el primer grado de 
nivel primaria. La mamá y el papá no logran regular las conductas inadecuadas, 
como dirigirse a ellos gritando cuando no desea realizar algo que le ordenan, no 
cumple los horarios establecidos para realizar sus tareas escolares, juega en la 
computadora por más tiempo que el establecido o jugar en la calle. Así mismo 
peleas constantes con hermana menor donde le quita sus juguetes y a veces la 
empuja haciéndola llorar. 
 
1.2 Propuesta de solución 
El proceso de intervención en este caso de modificación de conducta de un 
niño de seis años de Ica, que cursa el primer grado de primaria, se inicia con una 
consulta en la Clínica de Ica, donde llegó la madre para comentar las dificultades 
en el manejo de la conducta de su hijo, porque no cumple las normas del hogar. 
Se inició con la observación conductual del niño durante la entrevista y al aplicarle 
las pruebas de escala de Weschler (Wppsi IV) y el cuestionario para padres de 
Conners. Se pidió a la madre que observe las conductas que se pretendían 
modificar y se estableció una línea base antes de la intervención. 
Se aplicaron 8 sesiones. Primero se trabajó la psicoeducación y después se 
emplearon técnicas conductuales tales como refuerzo positivo, reforzamiento de 
conductas incompatibles con las conductas negativas, economía de fichas, entre 
otros. 
 
1.3 Antecedentes 
- Estudios Nacionales e Internacionales 
En el contexto nacional se encontraron los estudios de: 
Tito. (2017) en su trabajo denominado: relación entre las actitudes 
maternas de crianza y la conducta agresiva en niños del nivel de educación 
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inicial. (tesis de posgrado) presentado en la universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. La investigación es de tipo descriptivo correlacional, considera una 
muestra de 115 unidades de análisis. Se emplearon como instrumentos de 
investigación: la Escala de evaluación de la relación madre-hijo de Roth, 
adaptada por Arévalo (2005), y el Registro de observación de conductas 
agresivas de Masías, adaptado por Gutiérrez (2012). Arriba a la conclusión que 
existe una relación estadísticamente significativa (p < 0,005) entre las actitudes 
maternas de crianza y la conducta agresiva de los niños del nivel de Educación 
Inicial en el distrito de San Juan de Lurigancho. 
Lopez, y Rodriguez, (2015) en la tesis titulada: Programa de escuela para 
padres “Sembrando el afecto familiar” para disminuir conductas agresivas en 
los niños de 4 años de edad del Institución Educativa Experimental “Rafael 
Narváez Cadenillas”, de la ciudad de Trujillo, en el año 2013. (tesis de 
pregrado) presentada en la universidad Nacional de Trujillo. La investigación es 
experimental con diseño Cuasi – Experimental, conformada por dos grupos: 
Experimental y Grupo Control, el grupo experimental conformada por el aula 
azul con 17 niños; el grupo control conformada por el aula anaranjada con 15 
niños, para el recojo de información utilizaron una ficha de observación del niño 
y una de entrevista al padre de familia así mismo aplicaron una lista de cotejo, 
concluyen que la aplicación del programa de escuela de padres desarrollada a 
través de los talleres de acuerdo a las necesidades e intereses de los niños y niñas, 
usando materiales, técnicas y estrategias activas, que han permitido mejorar 
significativamente su nivel de actividad logrando una disminución en las 
conductas agresivas de los niños y niñas de 4 años de edad del aula azul de 
educación inicial del I.E.E Rafael Narváez Cadenillas 
Llamuja y Llamoca. (2016) en su trabajo titulado: Estrategias para 
mejorar la conducta en los niños y niñas de 5 años de edad de la institución 
educativa inicial particular niños de la virgen de Copacabana - Secocha distrito 
de Urasqui, de la provincia de Camana – 2016. (tesis de pregrado) presentado 
en la Universidad nacional de San Agustín de Arequipa. La investigación 
corresponde al nivel aplicada y de tipo descriptiva explicativa, considera una 
muestra de tipo no probabilístico integrada por 24 niños y niñas, 1 maestra y 24 
padres de familia a quienes se les aplico un cuestionario, una ficha de 
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observación, una ficha de entrevista y una lista de cotejo, los resultados 
recabados les permite arribar a la conclusión de que el programa de estrategias 
aplicado, determinó un cambio significativo en la manifestación de 
comportamientos positivos en los niños y niñas de cinco años de la institución 
educativa inicial “Niños de la Virgen de Copacabana” – Secocha del distrito de 
Urasqui de la provincia de Camaná. 
 
Los antecedentes identificados a nivel internacional son los desarrollados por: 
Soto y Gonzales (2014) desarrollaron la tesis titulada: Evaluación de un 
programa de intervención con familias para la reducción de conductas 
antisociales en los menores. Trabajo presentado en la Universidad de Huelva. El 
estudio considera una muestra de 133 que asisten al programa, para el recojo de 
la información consideran dos cuestionarios uno sobre caracterización formal de 
los grupos y otro de los técnicos en lo relativo a: pertinencia del programa, un 
tercer instrumento que refiere el estudio es una escala dirigida a los adolescentes, 
a manera de conclusión se puede afirmar que tras los resultados obtenidos el 
programa ha resultado eficaz aunque con ciertas modificaciones que se 
fundamentan principalmente, en una mejor planificación de la evaluación en la 
que los procesos y el impacto adquieran una verdadera. 
López. (2016) en su tesis titulada: Propuesta metodológica basada en 
técnicas de modificación de conducta y actividades lúdicas para el autocontrol 
de emociones en niños de 7 a 8 años de la “unidad educativa particular liceo 
cristiano de cuenca. (tesis de pregrado) presentado en la universidad Politécnica 
Salesiana, sede Cuenca. La investigación considera la aplicación de técnicas para 
modificar y superar deficiencias en el proceso enseñanza-aprendizaje como 
proceso metodológico en el marco de la investigación acción, consideran 35 
alumnos que se constituyen en las unidades de análisis, se utilizó como 
instrumentos guías de observación antes y después de la aplicación, concluyendo 
que de todas las técnicas aplicadas el que mayor efectividad ha presentado para 
el control de la conducta y modificación de la misma ha sido la “Modificador 
Conductual Búho Clip” porque la meta de esta técnica es motivar al estudiante a 
mantener un adecuado comportamiento en el salón de clases y por consiguiente 
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mejorar la convivencia en los ámbitos académico, relaciones interpersonales y 
el desarrollo social en un entorno que contribuya al aprendizaje. 
Nardi. (2014) desarrolla el estudio titulado: Un caso de desobediencia infantil 
en el contexto de los nuevos modelos familiares. Universidad Miguel Hernández. 
Trabajo desarrollado bajo el enfoque cualitativo asumiendo un estudio de caso 
de un niño de 7 años que presentaba un problema de desobediencia infantil. Para 
el recojo de información se emplearon Escala de Evaluación de Vanderbilt para 
padres (Marc y Wolraich, 1998) y el Inventario de prácticas de crianza 
(Bauermeiter, Salas y Matos, 1995), En consideración a los resultados se 
confirma la eficacia de los programas de entrenamiento a padres en el 
tratamiento de conductas disruptivas. Palabras clave: Niños, desobediencia 
infantil, entrenamiento a padres, habilidades parentales, conductas disruptivas. 
 
- Base teórica científica 
Es importante para la investigación explicar la definición de conducta, el 
Diccionario de la Real Academia Española (2014, p.37) menciona que: “La 
conducta está relacionada a la modalidad que tiene una persona para 
comportarse en diversos ámbitos de su vida. Esto quiere decir que el término 
puede emplearse como sinónimo de comportamiento, ya que se refiere a las 
acciones que desarrolla un sujeto frente a los estímulos que reciben y a los 
vínculos que establece con su entorno”. 
Las personas asumen determinadas conductas las mismas que pueden estar 
ligadas a las normas que el contexto social asume o puede diferir de ellas, lo 
cual hace que el sujeto sea percibido de forma positiva o negativa, por lo que 
la modificación de la conducta “Muchos senderos han conducido al 
surgimiento de la modificación de la conducta contemporánea” (Kazdin, 2008, 
p. 55). 
El surgimiento de la modificación conductual como una aproximación al 
tratamiento y trabajo clínico, considera por lo menos dos perspectivas 
interrelacionadas. 
La primera se interesa por la extensión de los conceptos del 
condicionamiento y métodos científicos al trabajo clínico. 
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La segunda perspectiva se aproxima a la orientación teórica prevaleciente 
hacia la conducta anormal y su tratamiento en el tiempo en que la modificación 
conductual se desarrollaba. Una considerable insatisfacción con los enfoques 
prevalecientes sobre los problemas clínicos y con las técnicas de psicoterapia 
alternativas, ayudó a generar la modificación conductual en niños que lo 
requiriesen. 
Características de la modificación de la conducta, teniendo en cuenta 
lo señalado por Kazdin, A. (1996). Debido a la diversidad de tratamientos y 
aplicaciones, proporcionar una simple definición conductual es difícil. Aunque 
son varias las características que distinguen como un enfoque único de 
tratamiento. 
a) Superioridad de la conducta. Dentro de la modificación de la 
conducta, el comportamiento abierto tiene una parte importante en la 
evaluación y tratamiento de disfunciones clínicas. Siempre que es posible, los 
problemas clínicos se conciben en términos de referentes conductuales 
abiertos. Sin duda, los síntomas o grupos de síntomas que se presentan juntos 
(síndrome o trastornos) como l miedo y evitación, autismo, depresión, 
hiperactividad, drogadicción y desviación sexual, se conceptúan 
primariamente como problemas de conducta. 
b) Importancia del aprendizaje. Una hipótesis de la modificación 
conductual es que la conducta de interés en el contexto terapéutico, 
educacional, social y en otros escenarios, pueden cambiarse al proporcionar 
nuevas experiencias de aprendizaje. De tal manera que el enfoque ha recaído 
fuertemente en teorías de aprendizaje e investigación en psicología. Al utilizar 
el aprendizaje como punto de partida, los tratamientos conductuales 
proporcionan experiencias especiales de aprendizaje para modificar la 
conducta desviada a clínicamente desadaptada, y para incrementar la conducta 
adaptativa en la vida cotidiana. 
La desobediencia. Es una manifestación que manifiesta el sujeto según 
McMahon y Forehand (1981) definen la desobediencia como “la negativa a 
iniciar o completar una orden realizada por otra persona en un plazo 
determinado de tiempo” 
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Modelo de Barkley. De entre todos los modelos explicativos existentes en 
torno al desarrollo de problemas de conducta, cabe destacar el modelo de 
Barkley de 1999. Éste propone que la interacción de cuatro factores de riesgo 
explica la aparición de problemas de conducta no evolutivos: 
- Las prácticas de crianza. 
- Las características del niño 
- Las características de los padres 
- Los factores contextuales. 
De hecho, las prácticas de crianza caracterizadas principalmente por ser 
inconsistentes, punitivas y restrictivas (Robles, 2009) 
 
- Estrategias a emplear: Tipo de Programa 
Las técnicas de modificación de conducta utilizadas en la instauración, 
eliminación o mantenimiento de una determinada conducta estarán 
mediatizadas tanto por el objetivo que se persiga, como por la severidad del 
síndrome. A continuación, se presenta un resumen general de las técnicas de 
modificación de conducta que con mayor frecuencia son utilizadas en la 
intervención (Campos y Muñoz, 1999; Riviére, 1997b): 
Tabla 1 
Técnicas de modificación. 
Instaurar una conducta Instigación 
Moldeamiento 
Encadenamiento 
Modelamiento 
Física, verbal y 
gestual 
Potenciar y/o mantener 
una conducta 
Reforzamiento Programas de 
intervalo y de razón. 
Demorar 
Reducción y/o 
eliminación de 
conductas 
Reforzamiento 
diferencial 
Reforzamiento 
diferencial de otras 
conductas: conductas 
incompatibles  o 
alternativas. 
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Extinción Estimulación aversiva 
Cast go Sobrecorrección 
Saciedad 
Tiempo fuera 
Costo de la respuesta 
Para potenciar o reducir Economía de fichas 
conductas contratos conductuales 
Autoinstrucciones 
 
 
 
 
 
Técnicas orientadas a la instauración de conductas nuevas 
En condiciones normales, la instauración de una nueva conducta se lleva a 
cabo mediante el uso de reforzadores positivos ante la aparición de la 
conducta deseada. Sin embargo, en el caso del niño con necesidades 
educativas especiales, y más concretamente en el caso del niño autista, este 
proceso es más complejo debido a que en la mayor parte de los casos se 
incumplen el primer requisito para poder reforzar la conducta, esto es, que su 
aparición tenga lugar. Esta circunstancia conduce a la elaboración de una serie 
de procedimientos, especialmente diseñados para enseñar conductas nuevas 
que posteriormente puedan ser reforzadas. Estas técnicas son (Palomero y 
Fernández, 1994; Riviére, 1997b; Campos y Muñoz, 1999): 
 
a) Instigación de la conducta. 
Consiste en la utilización conjunta o por separado de estímulos verbales, 
físicos o gestuales que actúan como claves en la emisión de la conducta 
deseada. 
Por ejemplo, se estarán utilizando estímulos físicos cuando, para optimizar la 
capacidad comunicativa, guiamos la mano del sujeto en la rea algún signo 
gráfico (ej. cogerle la mano poniendo el índice sobrelización de la palma de 
la mano contraria para enseñarle el gesto «dame»). Este tipo de estímulos 
suele utilizarse cuando el sujeto presenta limitaciones verbales y cuando lo 
que se desea conseguir es una Imitación motora por parte de éste En el caso 
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de los estímulos verbales, éstos suelen utilizarse en el entrena lenguaje, 
repitiendo un fonema tantas veces como sean necesarias hasta que el sujeto 
lo produzca por sí sólo. 
b) Aproximaciones a la respuesta correcta: «Moldeamiento» y 
«Encadenamiento». 
El «Moldeamiento de la Conducta» es una técnica especialmente efectiva 
cuando se intentan instaurar conductas como alimentación, lenguaje, 
comunicación (Smith y Simpson, 1994), habilidades motoras básicas y 
conductas académicas como atención, estudio y hábitos de convivencia en el 
aula tales como preguntar, salir ordenadamente, etc. (Haring y otros, 1969). 
Esta técnica combina la utilización del reforzamiento positivo con la 
extinción operante. 
Consiste en dividir la secuencia de acción que conduce a la conducta deseada 
(ej. anudarse los zapatos) en pequeños pasos. Los refuerzos se administran 
según las acciones se van aproximando más a la conducta final, ignorando 
progresivamente los refuerzos contingentes a los pequeños pasos, conforme 
la conducta se va instaurando. El moldeamiento de una conducta se consigue 
(Palomero y Fernández, 1994): 
• Definiendo claramente la conducta terminal. Por ejemplo, incrementar el 
contacto social. 
• Detallando y secuenciando las aproximaciones a la conducta final. Por 
ejemplo: 
- Dirigir la mirada a un compañero. 
- Establecer cualquier intento de comunicación (enseñarle un dibujo de un 
cuento, tocarlo con la mano, sonreír, cogerlo con la mano para llevarlo a algún 
sitio o pedir ayuda, etc.). 
 
b) Modelado de la Conducta. 
La técnica del modelado de la conducta se basa en la teoría del 
Aprendizaje Observacional propuesta por Bandura (1987). Según esta teoría, 
la conducta de los modelos y las consecuencias que éstos obtienen guiaría la 
conducta del observador en circunstancias parecidas. Si las consecuencias 
observadas en el modelo son positivas o agradables, dichas conductas 
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servirán de reforzadores vicarios para el observador y si, por el contrario, son 
negativas o desagradables, dichas consecuencias guiarían al observador para 
saber qué es lo que no tiene que hacer si no desea obtener las mismas 
consecuencias. 
 
Técnicas para potenciar y/o mantener conductas 
a) «Técnica de Reforzamiento de la conducta». 
Es la técnica por antonomasia para mantener o potenciar una conducta. 
No obstante, la técnica por antonomasia para mantener o potenciar una 
conducta. No obstante, y como ya se apuntó con anterioridad, su utilización 
con el niño autista resulta especialmente complicada debido al modo en que 
los reforzadores regulan la conducta .de éstos, especialmente los de carácter 
social. 
Por esta razón, el tipo de reforzador más utilizado con ellos son los de carácter 
primario (comida). En algunos casos, cuando la utilización del reforzador 
positivo no ha tenido éxito, o las situaciones que son reforzantes para el sujeto 
son escasas, se ha utilizado el reforzamiento negativo mediante el cual se hace 
desaparecer o se elimina una situación o estímulo que para el sujeto sea 
desagradable. 
 
Factores que intervienen en la conducta 
Cuando se hace referencia a las determinadas formas que un niño se 
comporta, es necesario analizar los diversos aspectos que influyen para dar 
como resultado los diferentes tipos de conducta, Martínez (2006) habla sobre 
diferentes factores que influyen y afectan el comportamiento de los niños. 
Algunos tienen que ver con las diversas características individuales que posee 
cada niño y que forman parte de su propia personalidad. Otro factor 
importante y el cual hay que tomar en cuenta es el ambiente, tanto del hogar 
como el de la escuela ya que influye en la conducta de los niños. Tampoco se 
puede pasar por alto el maestro y salón de clase, ya que la manera que el 
maestro maneje el aula de clase, su compromiso con los estudiantes y su 
filosofía educativa pueden darle un giro a los problemas a los que se enfrentan 
a diario en el salón de clases. 
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1.4 Objetivos 
- Objetivo General 
Al final del programa, el niño Jhair será capaz de cumplir las normas del hogar 
con un desempeño del 90%. 
- Objetivos Específicos 
a) Pedir permiso para prender la Televisión. 
b) Comer sus alimentos sin empujar el plato ni colocarse debajo de la 
mesa. 
c) Quedarse junto a los padres, aún cuando no le den lo que él pide. 
d) Pedir prestado el jueguete de su hermana. 
e) Dejar de tirar y patear cosas cuando se enoja. 
f) Obedecer la petición para realizar la tarea en el momento que se le 
indica. 
 
1.5 Justificación e importancia 
El presente caso problema es relevante porque permite la intervención 
temprana en conductas negativas de un niño, permitiendo a su vez desarrollar 
habilidades sociales para relacionarse de manera efectiva con los miembros de la 
familia y resolver conflictos interpersonales en situaciones que le demandan tareas 
o deseo de obtener lo ajeno. A través de la aplicación de este programa se 
contribuirá a regular sus emociones y el control de sus conductas incidiendo en el 
respeto a las normas y las relaciones interpersonales afeci y satisfactorias con sus 
padres y su hermana. 
De la misma forma muestra la eficacia de las técnicas conductuales 
contribuirá a reducir la frecuencia de las conductas negativas e incrementar la 
frecuencia de las conductas sociales en déficit para lograr una mejor adaptación 
social. 
Por tal motivo se considera importante la aplicación temprana de un 
programa de modificación de conducta aplicando de forma pertinente las técnicas 
conductuales, considerando las características personales del niño y su entorno 
familiar. 
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1.6 Impactos esperados del Proyecto 
El presente trabajo aporta un programa sistematizado según un diseño ABA 
que incluye una evaluación de pre y post test con la aplicación de un conjunto de 
técnicas de modificación de conducta que al haber sido aplicadas demuestran 
evidencia científica de los cambios conductuales. Dicho programada fue efectivo 
para disminuir conductas inapropiadas en instaurar conductas sociales positivas. 
Por lo tanto, puede ser replicado en nuevas intervenciones con niños que muestran 
dificultades similares 
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II. Metodología 
 
 
Corresponde a una investigación aplicada porque se busca cambiar una 
realidad determinada a través de la aplicación de un programa y observar los 
efectos en la variable dependiente a partir de la manipulación de la variable 
independiente. (kerlinger, 2002) 
En el diseño de caso único cada sujeto participa en varios ensayos (medidas 
repetidas). (kerlinger, 2002) En este estudio se sigue el modelo ABA que consiste 
en una evaluación de entrada, la aplicación del programa de intervención que 
incluyen las técnicas de modificación de conductas y la evaluación de salida. 
 
- Historia psicológica 
 
2.1 Datos de Filiación 
 
- Nombre y Apellidos : Jhair 
- Edad : 6 años 
- Lugar y fecha de nac. : Ica, 21 de Junio del 2011 
- Grado de instrucción : 1 grado de primaria 
- Dirección : Urb. San Joaquin H - 13 
- Persona responsable : Ericka Ramos 
- Parentesco : Madre 
- Fecha de entrevista : 09 de Setiembre de 2017 
- Lugar de entrevista : Clínica de Ica 
- Terapeuta : Psic. Rosario Hernández Pisconte 
 
 
2.2 Motivo de consulta 
La madre refiere: mi hijo no hace caso, le doy una orden y no la cumple, no 
quiere comer lo que no le gusta a pesar que le exijo y a su padre y a mí nos hace 
pasar vergüenza con su comportamiento cuando no le compramos lo que él 
quiere. También tenemos problemas para hacer la tarea. 
2.3 Presentación Actual 
2.3.1 Presentacion actual del problema 
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Jhair, cuando su mamá le indica que haga sus tareas, se rehúsa y grita: “No 
quiero tareas, no quiero hacer nada” y se va de la habitación experimentando 
cólera (9). Jhair se desespera, llora y menciona que le duele la cabeza. Por lo que 
al escuchar esto, la abuela materna le dice a mamá: “Tú no le tienes paciencia, 
eres una aburrida, solo le gritas. Jhair se queda con la abuela y no hace la tarea, 
en la noche cuando llega su padre le ayuda hacer la tarea. Esta conducta se da 
cada vez que la abuela está en casa y Jhair debe hacer las tareas, 
aproximadamente 3 veces por semana. 
Cuando Jhair regresa a casa después de jugar en el parque, inmediatamente 
prende el televisor. La mamá le grita: “Apaga la Tv y haz tu tarea”. Jhair se 
molesta y responde gritando: “no quiero hacer todavía, no voy hacer nada”, 
intenta quitarle el control remoto, grita, se desespera, agrede a madre (manotea 
e intenta patear). Experimenta cólera (9). La mamá le reitera le quita el control 
a la fuerza, para posteriormente acceder a su pedido de ver televisión. Esto ocurre 
cada vez que la mamá le indica que debe hacer sus tareas primero, aprox. 4 veces 
por semana”. 
La madre le permite jugar con la computadora una hora, pero el niño, sigue 
jugando a pesar que reiteradas veces le dice que ya pasó el tiempo de permiso, 
entonces le apaga la Pc y él empieza a llorar y patear objetos que tenga cerca, 
experimenta cólera (10). Jhair se encierra en su cuarto y dice “me quiero ir de 
esta casa”. La mamá le dice que lo dejará conectarse a la Pc un rato más si se 
porta bien y después hace su tarea. Esto ocurre cada vez que la mamá le indica 
que debe hacer sus tareas primero aprox 2 veces por semana” 
Jhair a la hora del almuerzo reniega (8) cuando su mamá le sirve algún plato 
que no es de su agrado. Dice gritando: “no voy a comer nada” y empuja el plato 
y se mete debajo de la mesa y continúa gritando. El papá le compra una golosina 
para que coma. Esto ocurre cada vez que Jhair se niega a comer y papá está en 
casa. 
Jhair en otra ocasión le pide a su papá que le compre un juguete que vio en 
el supermercado. El papá le dice que no porque ya tiene muchos juguetes en 
casa. El niño se molesta experimentando cólera (9), con respiración rápida, cruza 
los brazos y se rehúsa a caminar para luego empezar a correr por el supermercado 
evitando que lo alcancen. El papá pide ayuda al vigilante y entre los dos logran 
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detener al menor el cual toma como juego la acción del padre. Esto ocurre cada 
vez que están en un lugar público y el niño no es complacido. 
Jhair mientras juega con su hermana de 2 años, la empuja (2 veces), le quita 
sus juguetes y la hace llorar. La mamá lo castiga sin ver televisión ni salir a jugar 
al parque. Jhair experimenta cólera (9), llora, patea los juguetes e intenta pegarle 
a la mamá. Grita eres mala, no me quieres, nadie me quiere, me quiero ir de esta 
casa. La mamá para lograr que se calme le dice que solo lo dejara salir al parque 
si deja de patear y llorar, Jhair se calma y sale a jugar. Esto ocurre cada vez que 
la mamá lo castiga 
 
2.3.2 Desarrollo cronológico del problema 
El niño como hijo único fue muy consentido por la madre y sus familiares, 
sobre todo por la abuela. No le obedecía y eran muy complacida. 
A la edad de 1 año, Jhair con frecuencia solía llorar en exceso cuando le quitaban 
algún juguete o no le brindaban lo que deseaba en ese momento. La madre para 
evitar su llanto accedía con frecuencia a su pedido. Su alimentación era difícil, 
casi nunca quería comer y la madre terminaba dándole pecho porque le daba 
pena que no comiera nada; así mismo el padre pasaba pocas horas en casa por 
motivos de trabajo, pero cada vez que salía con el pequeño le compraba algún 
pedido del menor. La abuela materna mostraba preocupación excesiva y 
sobreprotección. En ocasiones desautoriza a los padres manifestando que Jhair 
es muy pequeño aun y no se da cuenta de lo que hace. 
 
A los 2 años la madre de Jhair decide retornar al trabajo, pero el menor, cada 
vez que la madre intenta salir de casa llora en exceso durante 30 minutos 
aproximadamente, se tira al piso, patalea y se coge fuertemente de su pierna. Por 
tal motivo la madre decide nuevamente quedarse en casa. 
 
A los 3 años el niño inicia su etapa escolar en el nivel inicial. La madre relata 
que cada vez que tenía que dejarlo en el nido lloraba en exceso, se cogía 
fuertemente de ella y no dejaba que nadie lo agarrara. La madre al ver la 
conducta, algunos días lo llevaba de regreso a casa y los días que lograba dejarlo 
debía comprarle algún juguete o golosina. La maestra le refería a la madre que 
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era un niño muy llorón y que no dejaba que nadie tocara el juguete que él estaba 
usando. Tenía dificultad para seguir reglas y cuando trataban de imponérsele 
tiraba los objetos que tuviera en la mano y solía también salirse del aula. 
 
A los 4 años la madre queda embarazada de su segunda hija, y desde un 
inicio la menor muestra rechazo a la idea de que tendría una hermana. El niño 
acentúa su conducta en exceso ya que la madre llevo un embarazo complicado y 
ya no podía brindarle la atención que requería. Ya no podía dormir con sus 
padres y la abuela materna decide dormir con él. La madre se muestra menos 
tolerante a su conducta y empieza a castigarlo, no lo deja salir a jugar, ver 
televisión o jugar en la Pc. El niño se muestra muy irritable casi todo el tiempo 
y en la escuela se muestra más hostil al relacionarse con sus compañeros y 
maestra. Suele romper los trabajos de sus compañeros cuando reciben más 
halagos que él y quita a la fuerza los alimentos a sus compañeros cuando se 
rehúsan a compartir con él. Al nacer la bebé, Jhair se muestra hostil, llora con 
frecuencia cuando no le dan lo que pide. Y la abuela accede para no verlo llorar. 
Le gusta jugar en la Pc por lo que cada vez que el niño hace una pataleta la abuela 
le ofrece jugar en la Pc a cambio de dejar de llorar. 
 
A los 5 años los padres deciden cambiarlo de institución educativa ya que 
observan que la conducta de Jhair pocas veces es controlada por su maestra. La 
madre se ve obligada a trabajar por motivos económicos y es la abuela materna 
que se hace cargo del cuidado de los 2 menores. Cuando Jhair llega de la escuela 
enciende inmediatamente la televisión y se rehusa a cambiarse de ropa y 
almorzar. La abuela está en muchas ocasiones ocupada atendiendo a la menor y 
no logra que Jhair obedezca. Al llegar la madre a casa encuentra que no ha hecho 
sus tareas y lo castiga. El llora y patea las cosas, se va a la cama y llora diciendo: 
eres mala, no me quieres, me quiero ir de la casa. La abuela interviene diciendo 
a la madre: “eres una aburrida, no le tienes paciencia” y se lleva al niño para 
hacerle comer muchas veces en la boca. 
 
Actualmente el menor persiste con conducta desobediente, se opone a la 
norma y llora en exceso cuando se rehúsan a darle sus requerimientos. 
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En una oportunidad los padres salieron a comer con sus menores hijos y el niño 
hizo una fuerte rabieta porque no le compraron helado, ya que estaba enfermo y 
no podía comerlo, optando por salirse del restaurant y se cruzar la pista sin tener 
cuidado de los autos con lo que sus padre se vieron obligados a retirarse del 
restaurant e irse a la casa. Los padres se preocupan porque observan que la hija 
menar está iniciando con conductas de desobediencia y los padres asumen que 
son aprendidas como copia a l conducta de Jhair. 
 
2.4 Historia personal 
2.4.1 Desarrollo inicial: 
Jhair es el primer hijo para la pareja y fue esperado con mucho entusiasmo. 
Al nacer el bebé recibe la atención de toda la familia ya que es el único pequeño 
en casa. La pareja instala su vivienda en el segundo piso de la casa de la abuela 
materna y así es hasta la actualidad. La madre decide dejar de trabajar para 
dedicarse al cuidado de su menor exclusivamente; esto la hacía sentir muyfeliz. 
Ella refiere: “él es mi todo, me da pena dejarlo solito”. La madre decide que el 
bebé debe dormir con ella y esto sucede hasta que nace su segundo hijo cuando 
Jhair tenía 4 años. Duración de embarazo fue de 38 semanas, sin complicaciones; 
parto natural, llanto inmediato. Las evaluaciones y controles de crecimiento y 
desarrollo se dieron dentro de los parámetros de normalidad. Alrededor del 1° 
año empieza a caminar y al año y medio inicia con el desarrollo del lenguaje 
hablado (mamá, papá, teta). Control adecuado de esfínteres; lacta hasta los 2 
años aproximadamente por lo que muestra rechazo a los alimentos. 
 
2.4.2 Conductas inadecuadas más resaltantes de la infancia 
Las conductas inadecuadas más resaltantes son la desobediencia y la 
demanda excesiva de atención principalmente por parte de la madre, llora en 
exceso y hace rabietas cuando no obtiene lo que quiere o cuando intentan que 
obedezca la norma., baja tolerancia a la frustración, llega a agredir y no respeta 
figuras autoridad (padres en casa y docente en el colegio). Muestra rechazo a 
dormir solo, temeroso a la oscuridad y presenta ideas fantasiosas sobre fantasmas 
y zombis. Las relaciones sociales con sus pares se dificultan por su conducta y 
el control de sus emociones que desencadena conducta violenta. 
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2.4.3 Actitudes de la familia frente al niño 
La madre muestra sobreprotección y atención excesiva a la demanda del 
menor, duerme con él y complace en ocasiones para evitar verlo llorar. 
Abuela materna complace a menor en sus requerimientos, no pone límites 
bajo la idea de que aún es muy pequeño y no entiende. Desautoriza a los padres 
y los acusa de tener poca paciencia y que lo gritan demasiado. 
Padre la mayor parte del tiempo ausente de casa por motivos laborales, 
frente a conducta inadecuada de Jhair lo grita logrando que el menor llore y se 
oponga más a la norma. En otras ocasiones lo complace demasiado para que ya 
no haga problemas. 
 
2.4.4 Educación 
El niño realizó su educación inicial de 3 a 5 años en el sistema educativo 
regular, la profesora refirió a la madre problemas para el manejo de conductas 
inadecuadas de niño, dificultaba el trabajo en el aula, poca tolerancia a la 
frustración, agredía a sus compañeros como a la profesora, tiraba las cosas y se 
salía del salón, cogía las cosas sin permiso y no respeta turno, gritaba y se oponía 
a la norma con frecuencia, insultaba a sus compañeros y en ocasiones a la 
profesora. 
Actualmente cursa el primer grado de primaria, la madre refiere asistencia 
regular, rechazo por las tareas escolares, permanece en el salón de clase, pero 
mantiene la conducta de molestar a compañeros, quitarle sus cosas, 
desobediencia. 
 
Tabla 2 
 
Presencia de poblemas de Adaptación, Aprendizaje y Conducta en el colegio 
 
 
Estudios     Concluyó Presencia de problemas de Rendimiento 
 
 Si No Adap. Aprend. Cond. Bajo Prom Alto 
Inicial X    X X 
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Primaria X X X 
 
 
 
2.5 Historia Familiar 
 
2.5.1 Datos familiares 
 
Tabla 3 
 
Datos relevantes de los miembros de su familia 
 
Parentesco Nombre Edad Grado instrucción Dedicación 
Padre Julio 32 Superior técnico Obrero en fundo 
Madre Ericka 28 Superior técnico Técnico en enfermería 
Hermano 2 Camila 2 
  
Abuela Juana 64 S. completa Ama de casa 
 
 
 
 
2.5.2 Relaciones familiares: 
La relación entre los padres. - se caracteriza por discusiones constantes. 
Ericka le reclama el poco apoyo que le brinda con el cuidado de los menores. 
Ella dice: “Tú nunca ayudas en nada aquí en la casa, vienes cansado a ver la 
televisión. 
Julio reclama que Ericka se exalta demasiado y que reniega de cualquier 
cosa. Le reclama del por qué su mamá se entromete en sus decisiones y los 
desautoriza frente a sus hijos. Él dice: “no podemos tener privacidad, tu mamá 
se mete en todo y engríe mucho a Jhair. 
Ericka se enfrenta diciéndole: “Mi mamá es la única que puede cuidar a la 
bebé y a Jhair. Yo también tengo que trabajar.” Las discusiones generalmente se 
dan por las noches cuando llegan del trabajo; entre los motivos (desobediencia 
de Jhair, maltrato a su hermana menor, problemas con la economía) 
Relación padre – hijo.- Padre pasa poco tiempo en casa por motivo de 
trabajo, cuando trata de corregir la conducta usa el grito y castigos físicos como 
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jalones. En otras ocasiones complace y desautoriza a la madre acusándola de 
gritona y escandalosa. 
Relación madre – hijo.- Madre al inicio con sobre atención a menor, 
complacía y evitaba el llanto otorgándole su requerimiento, dormía con él y 
pasaba la mayor parte del tiempo con el niño ya que no trabajaba. 
Al volver al trabajo, el estrés y cansancio del mismo la mostraban menos 
tolerante llegando a castigar físicamente frente a conductas de oposición. 
La relación se debilitó más cuando queda embarazada de su segundo bebé 
con lo resta más tiempo y atención al menor. 
Relación abuela – nieto. - durante la ausencia de los padres la abuela se 
queda al cuidado de ambos menores. Abuela refiere que no puede controlar la 
conducta del menor por eso lo deja hacer lo que él desea ya que no puede atender 
a los dos menores a la vez. Es cariñosa con menor y culpa a los padres de la 
conducta de desobediencia. 
2.6 Antecedentes familiares 
Padres de Ericka separados desde su adolescencia. Violencia intrafamiliar 
en ambos padres. (Agresiones verbales y físicas entre los padres). Ambos padres 
recibieron castigos físicos en durante su niñez. 
Padre de Julio con consumo frecuente de alcohol. 
 
 
Diagnostico Funcional 
 
Tabla 4 
 
Diagnostico funcional de las conductas problemas 
 
Exceso Debilitamiento Déficit 
 
 Hacer la 
tarea 
 Prender TV sin permiso 
 
 Rechazo de alimentos que no son de 
agrado 
 Irse corriendo cuando no le compran 
lo que él desea. 
cuando se le 
indica 
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 Quitarle los juguetes a su hermana 
 
 Tirar y patear objetos cuando se enoja 
 
 
 
 
Tabla 5 
 
Análisis funcional de las conductas problemas. 
 
 
 
 
Ed C Er 
 
 
Mamá le indica que 
haga sus tareas 
 
 
 
 
 
 
La mamá le grita: 
“Apaga la Tv y haz 
tu tarea” 
se rehúsa y grita: “No quiero 
tareas, no quiero hacer nada”. 
Se va de la habitación 
Cólera (9) 
Llora y manifiesta dolor de 
cabeza. 
Jhair se molesta y responde 
gritando: “no quiero hacer 
todavía, no voy hacer nada” 
Intenta quitarle el control 
remoto, se desespera y manotea 
e intenta patear a la madre. 
Cólera (9) 
Abuela materna le dice a mamá: 
“Tú no le tienes paciencia, eres 
una aburrida, solo lo gritas. 
Jahir se queda con la abuela y no 
hace la tarea. 
 
La madre le quita a la fuerza el 
control para posteriormente 
acceder a su pedido. 
 
 
 
 
 
Mamá le apaga la Pc 
porque ya termino el 
tiempo de permiso 
Llora diciendo que desea seguir 
jugando con la Pc 
 
Patea objetos que tenga cerca. 
 
Se encierra en su cuarto y dice 
“me quiero ir de esta casa” 
Mamá le dice que lo dejará 
conectarse a la Pc un rato más si 
se porta bien y después hace su 
tarea 
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su mamá le sirve 
algún plato que no 
es de su agrado. 
Grita diciendo: “no voy a comer 
nada” y empuja el plato, y se 
mete debajo de la mesa y 
continúa gritando 
El padre le compra una golosina 
para que coma. 
 
 
El papá se niega a 
comprarle juguetes 
porque ya tiene 
muchos en casa. 
 
 
 
La mamá lo castiga 
sin ver televisión ni 
salir a  jugar al 
parque por haber 
agredido a su 
hermana menor. 
El niño se molesta yexperimenta 
cólera (9) respiración rápida. 
Cruza los brazos y se rehusa a 
caminar, para luego empezar a 
correr por el supermercado 
evitando que lo alcancen 
Jhair experimenta cólera (9), 
llora, patea los juguetes e intenta 
pegarle a la mamá. Grita eres 
mala, no me quieres, nadie me 
quiere, me quiero ir de esta casa. 
El papá pide ayuda al vigilante y 
entre los dos logran detener al 
menor el cual toma como juego 
la acción del padre 
 
 
 
La mamá para lograr que se 
calme le dice que solo lo dejara 
salir al parque si deja de patear 
y llorar. 
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Informe psicológico 
 
I DATOS DE FILIACION: 
Nombres y Apellidos : Jhair 
Fecha de nacimiento : 21 de Junio del 2011 
Edad : 6 años 3 meses y 16 días 
Género Masculino 
Grado de Instrucción : 1er Grado 
Nº de hijo  : 1° de 2 
Fecha de Evaluación : 3 Octubre del 2017 
II.- MOTIVO DE CONSULTA 
Evaluación de Inteligencia para descartar déficit cognitivo. 
III.- TÉCNICAS EMPLEADAS 
Escala de Inteligencia de Wechsler (Wsspi-IV). 
IV.- OBSERVACIONES GENERALES: 
Descripción del Ambiente. - El niño es evaluado en el consultorio de la clínica 
de Ica, el cual presenta buena iluminación, ventilado, se encuentra amoblado 
acorde para la evaluacion y en buen estado de conservación. 
Descripción física del examinado. - El observado es de sexo masculino, de 
tez trigueña, su cara es de forma redondeada, presenta el cabello lacio, corto 
y de color negro, con vestimenta acorde a su edad. 
V.- OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN: 
Investigar el área intelectual para verificar si están de acuerdo a su edad 
cronológica o las conductas de desobediencia que presenta interfiere en su 
actual desenvolvimiento. 
VI.- RESULTADOS DE LA PRUEBA: 
De acuerdo a los resultados obtenidos Jhair obtuvo un CI 108, que 
corresponde a la categoría normal. 
El CI del índice de Comprensión Verbal del examinado es de 105 siendo 
clasificada dentro del Rango normal en habilidades de formación de 
conceptos verbales, la expresión de relaciones entre conceptos, la riqueza y 
precisión en la definición de vocablos, la comprensión sobre convenciones 
sociales y conocimiento ligado a la cultura 
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El CI del Indice Visoespacial es de 91 siendo clasificada en el Rango de 
normal, presentando capacidad de razonamiento a partir de estímulos e 
información abstracta de tipo conceptual no verbal, análisis visual, así como 
la capacidad práctica constructiva y organización perceptiva 
El CI del índice de Razonamiento Fluido es de 98 clasificándolo en el Rango 
normal donde se observa adecuada capacidad de razonamiento lógico- 
deductivo y de la identificación de patrones visuales abstractos y de la 
capacidad de procesamiento simultáneo mediante analogías visuales. 
El CI del Índice de Memoria de Trabajo es de 95 corresponde al Rango de 
normal presentando adecuada retención y almacenaje de información, así 
como de la habilidad de operar mentalmente con dicha información, 
transforma y generar un resultado nuevo con ella. 
El CI del índice de Velocidad de Procesamiento corresponde a 91 siendo 
clasificada en el rango de Normal Promedio demostrando que el examinado 
tiene capacidad para la focalización de la atención y en la exploración, 
ordenación, discriminación de la información visual presentada de forma 
rápida y eficaz. 
VII.- RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS 
Se sugiere terapia de modificación de conducta con el uso del principio de 
Premack, tiempo fuera de reforzamiento positivo. 
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Informe Psicológico 
I DATOS DE FILIACION: 
Nombres y Apellidos : Jhair 
Fecha de nacimiento  : 21 de Junio del 2011 
Edad : 6 años 3 meses y 16 días 
Género : Masculino 
Grado de Instrucción : 1er  Grado 
N0 de hijo : 1° de 2 
Fecha de Evaluación : 6 Octubre del 2017 
 
 
II.- MOTIVO DE CONSULTA 
Aplicación de cuestionario para descartar problemas de conducta. 
III.- TÉCNICAS EMPLEADAS 
Cuestionario para padres de Conners 
IV.- OBSERVACIONES GENERALES: 
Descripción del Ambiente. - los padres del menor responden al cuestionario 
en el consultorio de la clínica de Ica, el cual se encuentra amoblado 
adecuadamente con la iluminación y ventilación necesaria para la aplicación 
del cuestionario 
Descripción física de los examinados. - los padres son de tez trigueña, ella de 
contextura gruesa; él de contextura delgada; ambos con vestimenta adecuada 
mostrando signos de limpieza y cuidado personal. 
V.- OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN: 
Investigar el área conductual y social del menor tomando como referente la 
información de los padres a través del cuestionario 
VI.- RESULTADOS DE LA PRUEBA: 
El cuestionario aplicado está conformado por 48 preguntas o situaciones que 
ayudan a identificar 5 factores. 
- Problemas de conducta 
- Problemas de aprendizaje 
- Psicosomáticos 
- Impulsivo-hiperactivo 
- Ansiedad. 
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Para los cuales se obtienen los siguientes resultados. 
- Problemas de conducta. - puntuación: 11 puntos ubicándolo en una escala 
de 72 
- Problemas de aprendizaje. - puntuación: 5 puntos ubicándolo en una escala 
de 64 
- Psicosomáticos. - puntuación: 1punto ubicándolo en una escala de 55 
- Impulsivo-hiperactivo: puntuación: 6 puntos ubicándolo en una escala de 
60 
- Ansiedad. - puntuación: 2 puntos ubicándolo en una escala de 50 
De los resultados obtenidos se evidencia escala de 72 puntos en el factor de 
problemas de conducta señalándose como problema significativo, escalas 
mayores o iguales a 70 puntos. 
VII.- RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS 
Se sugiere terapia de modificación de conducta con el uso de técnicas como, 
tiempo fuera uso de reforzamiento positivo y economía de fichas. 
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Informe Psicológico Integrado 
I Datos de Filiación: 
Nombres y Apellidos : Jhair 
Fecha de nacimiento : 21 de Junio del 2011 
Edad : 6 años 3 meses y 16 días 
Género : Masculino 
Grado de Instrucción : 1er Grado 
N0 de hijo : 1° de 2 
Fecha de Evaluación : 3 y 6 de octubre del 2017 
II.- MOTIVO DE CONSULTA 
La madre refiere “He traído a mi hijo porque tengo problemas con su 
conducta; la mayoría de veces no obedece, se rehusa a hacer las tareas cuando 
le indico, llora en exceso cuando no le dan lo que quiere, molesta a su hermana 
constantemente, grita y patea las cosas que están a su alrededor. En el colegio 
la profesora me comenta que también molesta a sus compañeros por lo que 
ellos deciden no jugar con él”. 
III.- TÉCNICAS EMPLEADAS 
• Observación de la conducta 
• Escala de Inteligencia de Wechsler (Wppsi-IV). 
• Cuestionario para padres de Conners 
IV.- OBSERVACIONES GENERALES: 
Descripción del Ambiente- se realiza la evaluación en el consultorio de la 
clínica de Ica, el cual está adecuadamente amoblado, con la iluminación 
adecuada y signos de orden y limpieza. 
Descripción física del examinado- menor se mostró por momentos inquieto, 
cogía objetos sin permiso, respondía a mamá de forma agresiva. 
V.- OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN: 
Investigar las conductas del niño en el área social e intelectual que 
interfiere en su actual desenvolvimiento. 
VI.- RESULTADOS DE LA PRUEBA: 
De acuerdo a los resultados obtenidos de la escala de Inteligencia de 
Wechsler (Wppsi – IV) Jhair obtuvo un CI 108, que corresponde a la categoría 
normal. 
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Del cuestionario para padres de Conners se obtienen los siguientes resultados 
- Problemas de conducta- puntuación: 11 puntos ubicándolo en una escala 
de 72 
- Problemas de aprendizaje- puntuación: 5 puntos ubicándolo en una escala 
de 64 
- Psicosomáticos- puntuación: 1punto ubicándolo en una escala de 55 
- Impulsivo-hiperactivo: puntuación: 6 puntos ubicándolo en una escala de 
60 
- Ansiedad- puntuación: 2 puntos ubicándolo en una escala de 50 
De los resultados obtenidos se evidencia escala de 72 puntos en el factor de 
problemas de conducta señalándose como problema significativo, escalas 
mayores o iguales a 70 puntos. 
VII.- RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS 
Se sugiere terapia de modificación de conducta con el uso de técnicas 
condutales moldeadoras de conducta como uso de sistema de reforzadores, 
tiempo fuera y economía de fichas. 
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III. Viabilidad del proyecto 
 
La investigación a sido viable debido a que se logre disponer de recursos los 
mismos que se detallan: 
 Viabilidad económica. El proceso de investigación a involucrado costos que se 
debieron asumir con la finalidad poder desarrollarla. Se ejecutaron la 
reproducción de los instrumentos de recojo de información, los costos que 
involucraron el acceso al caso, los viáticos que se asumieron en las jornadas de 
investigación, entre otros aspectos. Estos costos fueron asumidos por la 
responsable de la investigación. 
 Viabilidad social. Los beneficios que aporta la investigación son ricos para los 
involucrados de forma indirecta, así como aquellos que se involucran de forma 
indirecta, contar con un sistema de intervención que permita modificar la conducta 
como la desobediencia en un niño de 6 años. 
 Viabilidad operativa. La ejecución de la investigación conllevo a contar con 
instrumentos de carácter científico los mismos que se indagaron y se aplicaron, la 
responsable de la investigación asumió el acto indagatorio y aplicación, así como 
su interpretación. 
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tira y patea 
cosas 
cuando se 
enoja 
sin permiso alimentos esconde del juguetes a 
papá. su hermano 
prender Tv rechazo de corre y se quitarle los 
20 
 
10 
 
0 
IV. Productos 
 
Programa de intervención 
 
4.1 Repertorio de Entrada 
 
Tabla 6 
 
Línea base de las conductas en exceso. 
 
 
Conductas Lun  Mar   Mie  Jue   Vie Sab Dom Total 
 
Prender TV sin permiso I I I I I II I 8 
 
Rechazo de alimentos que no son de 
agrado 
Irse corriendo cuando no le compran 
lo que él desea. 
 
Quitarle los juguetes a su hermana 
 
 Tirar y patear objetos cuando se enoja 
I I I I 4 
I I 2 
III II II I IIII III II 17 
IV III I II IIII II I 17 
Figura 1. Línea base de las conductas en exceso 
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Hacer la tarea cuando se le indica 
Tabla 7 
 
Línea base de las conductas en déficit 
 
 
Conductas Lun  Mar   Mie  Jue   Vie Sab Dom Total 
 
Obedecer la petición para iniciar la 
tarea en el moemnto que se le indica. 
- - - - - - 1 1 
 
 
 
 
 
Se observa la línea base de la conducta déficit 
 
 
Figura 2. Línea base de la conducta en déficit 
 
Procedimiento 
 
Para el objetivo específico: Reducir la conducta de prender la Tv sin permiso 
después de llegar de jugar. 
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Tabla 8 
 
Técnicas para pedir permiso para encender la TV 
 
 
 
Objetivos Técnicas Procedimientos 
Actividades 
Tareas 
Pedir 
permiso 
para 
encender la 
TV. 
Psicoeducación 1. Precisar el problema y 
describir los factores 
que condicionan en el 
hogar. 
2. Orientaciones sobre la 
aplicación de las 
técnicas de 
modificación de 
conducta 
3. Compromiso con el 
tratamiento y estrategias 
específicas para lograr 
las conductas meta. 
Registro de 
conductas de 
prender la 
televisión sin 
permiso 
 
 
 
 
 
Tabla 9 
 
Técnicas para pedir permiso para encender la TV 
 
 
 
Objetivos Técnicas Procedimientos 
Actividades 
Tareas 
Pedir permiso 
para encender 
la TV. 
Psicoeducacion 
 
Entrenamiento 
de habilidades 
sociales básicas 
 
Reforzamiento 
de conductas 
positivas 
1. Explicar la 
importancia y los 
beneficios de pedir las 
cosas usando las 
palabras por favor y 
diciendo gracias. 
2. Al momento de llegar 
de jugar la madre 
propone que: Si cada 
vez que desea ver Tv. 
lo pide por favor, ella 
le concederá 15 
minutos más del tiempo 
pactado. 
Registro de 
conductas de 
prender la 
televisión sin 
permiso 
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Para el objetivo específico: Comer sus alimentos sin empujar el plato ni 
colocarse debajo de la mesa. 
Tabla 10 
 
Técnica para Comer sus alimentos sin empujar el plato ni colocarse debajo de 
la mesa. 
 
 
Objetivos Técnicas Procedimientos 
Actividades 
Tareas 
Comer sus 
alimentos 
sin empujar 
el plato ni 
colocarse 
debajo de la 
mesa. 
Reforzamie 
nto de 
conductas 
positivas. 
1. Observar que postre le 
gusta comer con 
frecuencia (postre de alta 
demanda) 
2. La madre usa frases de 
aliento y reconocimiento 
público cuando logra 
mantenerse sentado 
comiendo 
adecuadamente. 
3. Le otorga el postre 
preferido, tres veces por 
semana, luego de 
observar el control de 
estímulos, dos veces por 
semana y finalmente una 
vez por semana. 
Registro de 
conducta de 
comer sin 
empujar el plato 
ni meterse 
debajo de la 
mesa. 
Generar dialogo 
durante la hora 
de los alimentos 
reforzando toda 
conducta 
positiva que se 
muestre por 
parte del menor. 
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Para el Objetivo específico: Quedarse junto a los padres, aun cuando no le den 
lo que él pide. 
Tabla 11 
 
Técnica para Quedarse junto a los padres, aun cuando no le den lo que él pide. 
 
 
 
Objetivos Técnicas Procedimientos y 
Actividades 
Tareas 
Quedarse 
junto a los 
padres, aun 
cuando no le 
den lo que él 
pide. 
Psi 
coeducación 
 
Extinción 
 
Coste de 
respuesta. 
1. Propiciar el dialogo 
entre los padres y el 
niño para establecer 
cuáles serán las reglas 
cuando no están en 
casa. Deben ser claras, 
precisas y entendidas 
por el niño. 
2. Dejar de reforzar la 
conducta negativa, es 
decir, cada vez que el 
niño emita la 
conducta, los padres se 
quedaran en el mismo 
lugar, sin dejar de 
observar al niño sin 
que este se dé cuenta. 
3. Asimismo, no se le 
dejará ver TV. Cada 
vez que realicé la 
conducta. 
Registro de la 
conducta de irse 
corriendo de los 
padres en 
lugares 
públicos. 
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Para el objetivo específico: Pedir prestado el juguete de su hermana. 
Tabla 12 
Técnica para Pedir prestado el juguete de su hermana. 
 
 
Objetivos Técnicas Procedimientos y 
Actividades 
Tareas 
Pedir prestado 
el juguete de 
su hermana. 
Psicoeducacion 
 
Entrenamiento 
de habilidades 
sociales 
básicas 
 
Modelado 
 
Coste de 
respuesta 
 
Reforzamiento 
verbal 
1. Producir una 
conversación entre 
los padres y el niño 
para acordar 
normas y las 
consecuencias de 
no cumplirlas. 
2. Explicar la norma 
de no quitar el 
juguete a su 
hermana 
3. Continuar 
explicándole al 
menor sobre las 
habilidades 
sociales. 
4. Todos los 
miembros de la 
familia practicarán 
las habilidades 
aprendidas. 
5. Cada vez que 
repita la conducta 
de quitarle el 
juguete a la 
hermana, se le 
quitará. 
6. Después de que la 
técnica haya sido 
aplicada, la madre 
refuerza usando 
halagos y frases 
motivadoras. 
Registro de 
conducta de 
quitar el 
juguete a su 
hermana y 
empujarla. 
Propiciar 
juegos 
donde 
puedan 
participar 
ambos hijos 
formando 
un equipo. 
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Para el objetivo específico Dejar de tirar y patear cosas cuando se enoja. 
Tabla 13 
Dejar de tirar y patear cosas cuando se enoja. 
 
 
 
Objetivos Técnicas Procedimientos y 
Actividades 
Tareas 
Dejar de 
tirar y 
patear 
cosas 
cuando se 
enoja. 
Entrenamiento 
de habilidades 
sociales 
básicas. 
 
Reforzamiento 
diferencial de 
conductas 
opuesta. 
 
Extinción. 
1. Producir un dialogo 
entre los padres sobre la 
importancia de expresar 
las emociones a través 
de las palabras. 
2. Educar al niño en el 
reconocimiento de su 
emoción y la intensidad 
de la misma. 
3. Explicar la norma de no 
patear ni tirar objetos 
cuando estemos 
molestos. 
4. Establecer que cada vez 
que el niño logre 
expresar su enojo con 
palabras, sin patera ni 
lanzar objetos, es decir, 
manifestar su molestia 
de manera adecuada, los 
padres permitirán que el 
niño salga a jugar 15 
minutos más de lo 
acordado. 
5. Cada vez que el niño 
logre cumplir el contrato 
los padres refuerzan con 
halagos, abrazos, mimos. 
6. Cada vez que el menor 
repita la conducta 
negativa, se evitará dar 
cualquier tipo de 
refuerzo contingente a la 
conducta. 
Registro de 
la conducta 
de tirar y 
patear cosas 
cuando se 
enoja. 
Leer con el 
niño cuentos o 
fabulas con 
enseñanzas en 
cómo expresar 
adecuadamente 
las emociones. 
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Para el objetivo específico: Obedecer la petición para realizar la tarea en el 
momento que se le indica. 
Tabla 14 
 
Técnicas para Obedecer la petición para realizar la tarea en el momento que 
se le indica. 
 
 
Objetivos Técnicas Procedimientos y 
Actividades 
Tareas 
Obedecer la 
petición para 
realizar la tarea 
en el momento 
que se le 
indica. 
Psicoeducaci 
on 
 
Economía de 
fichas. 
 
Reforzamient 
o verbal de 
conductas 
positivas 
1. Producir un dialogo 
entre los padres sobre 
la importancia de hacer 
las tareas y cumplir con 
las responsabilidades. 
2. Explicar al niño en qué 
consiste la técnica de 
economía de fichas. 
3. Establecer la conducta 
que lo hará acreedor de 
fichas (hacer la tarea 
diariamente cuando se 
le indique). 
4. Establecer el reforzador 
al final de la semana 
(paseo familiar) 
5. Educar al niño en el 
registro de su conducta 
para contabilizar las 
fichas obtenidas. 
6. La madre refuerza cada 
día que se logre hacer 
las tareas con halagos, 
abrazos, mimos. 
Registro de 
la conducta 
de hacer 
tareas 
cuando se le 
indica 
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Resultados 
 
Evaluación de la eficacia y /o efectividad del Tratamiento 
 
 
Figura 3. Conductas en exceso post tratamiento. 
 
 
 
Figura 4. Resultado del post tratamiento de la conducta en déficit. 
Prender TV sin permiso inmediatamente después de llegar de jugar 
Cuando no le agrada la comida empuja el plato, se mete debajo de la mesa. 
Se va corriendo en supermercado cuando no le compran lo que él desea 
Quitarle los juguetes a su hermana y empujarla 
Tirar y patear objetos cuando se enoja 
Semana 10 Semana 6 Semana 3 Linea base 
18 
16 
14 
12 
10 
8 
6 
4 
2 
0 
Hacer la tarea cuando se le indica 
Semana 10 Semana 6 Semana 3 Linea base 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 
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Figura 5 Comparación de la línea base y post tratamiento de las conductas en 
exceso. 
Post tratamiento Linea Base 
de jugar la mesa. desea 
Quitarle los Tirar y patear 
juguetes a su objetos cuando se 
hermana y  enoja 
empujarla después de llegar se mete debajo de compran lo que él 
cuando no le empuja el plato, 
Cuando no le Se va corriendo en 
agrada la comida supermercado 
Prender TV sin 
permiso 
inmediatamente 
18 
 
16 
 
14 
 
12 
 
10 
 
8 
 
6 
 
4 
 
2 
 
0 
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7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 
Hacer la tarea cuando se le indica 
 
 
Figura 6. Comparación de la línea base y el post tratamiento de la conducta en 
déficit. 
 
 
Discusión 
El presente trabajo tuvo como propósito presentar un programa de intervención 
cognitivo conductual basado en técnicas de modificación de conducta en un niño 
de 6 años, quien emite con frecuencia conductas inadecuadas. El diseño es de tipo 
ABA que incluye una evaluación al inicio y al final del tratamiento. 
 
La desobediencia, un término muy utilizado en el ámbito familiar y escolar el 
cual McMahon y Forehand (1981) la definen como “la negativa a iniciar o 
completar una orden realizada por otra persona en un plazo determinado de 
tiempo”. 
 
Asimismo, la intervención con técnicas conductuales realizada en el caso, y 
llevado a cabo en el ámbito del hogar, con la motivación y participación activa de 
los padres a quienes se les brindó psicoeducación adaptada a su nivel de instrucción 
obtuvo resultados favorables, coincidiendo con el estudio de Robles y Romero 
(2011) en una revisión de programas de entrenamiento dirigido a padres de niños 
con conductas problemas donde comentan la eficacia de este tipo de intervención, 
Linea 
base 
 
Post 
tratamie 
nto 
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que tiene como objetivo principal el educar a los padres en técnicas que refuerzan 
conductas adecuadas, debilitando las no deseadas y mejorando la relación entre los 
miembros de la familia. 
 
De los hallazgos obtenidos, se desprende que lo padres comprendieron la 
relación de triple contingencia de las conductas problemas desarrolladas por Jhair, 
las instrucciones del uso de las técnicas de modificación de conducta (Uso de 
reforzadores positivos, tiempo fuera, economía de fichas), las características de las 
conductas desobedientes y la importancia de establecer normas claras y respeto por 
la mismas así como el principio de autoridad en el hogar. 
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Conclusiones 
• No se presentaron diferencias significativas e cuanto a los resultados de estudios 
anteriores. 
• Los registros conductuales han demostrado gran utilidad en el presente proceso de 
intervención y evaluación. 
• Las conductas desobedientes de Jhair en el hogar eran reforzadas por los padres, lo 
cual produjo que las conductas se mantuvieran y se incrementaran generando alto 
grado de riesgo en ocasionar consecuencias graves en el futuro del niño. 
• Se planteó un programa de modificación de conducta para Jhair, el cual permitió 
obtener la disminución de las conductas desobedientes en exceso y el incremento 
de las conductas n déficit. 
• Debido a la participación activa de los padres, ya que utilizaron contingencias 
familiares, comprendieron la relación de triple de las conductas disruptivas y 
entendieron el adecuado uso de las técnicas operantes el resultado fue positivo. 
• Se logró reducir la emisión de las conductas de exceso como prender la tv sin 
permiso (99%) , empujar el plato de comida y esconderse debajo de la mesa (75%), 
irse corriendo del lado de los padres en el supermercado (100%), quitarle los 
juguetes a su hermana (88%) y tirar y patear objetos cuando se enoja (88%); se 
logró aumentar la conducta obedecer la orden de hacer la tarea de una frecuencia 
de 1 vez por semana a 6 veces por semana. 
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V. Recomendaciones 
 Fomentar políticas de salud que consideren la oportuna educación de los padres en 
estilos de crianza y creencias sobre los mismos. Así también educar en técnicas de 
modificación de conducta como medida preventiva para la conducta desobediente 
en los niños. 
 
 Incentivar la participación activa de los padres en este proceso de educación ya que 
serán los aliados en la modificación de conducta y en la perpetuación de los 
resultados. 
 
 Realizar seguimiento a los resultados a largo plazo para verificar si realmente se 
controlaron las conductas de desobediencia y, en caso sea necesario intervenir 
nuevamente. 
 
 Practicar habilidades sociales y comunicación asertiva en el hogar. 
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